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V Á R O S I *  SZ ÍN H Á Z .
Folyó szám 192. Telefon szám 545. B) bérlet 43. szám.
Debreczen, 1913 márczius 11-én kedden:
Sebestyén Géza felléptével.
A velenczei kalmár.
D rám a 4 felvonásban. Irta  : William Schakespeare. Angolból fordította : Ács Zsigm ond. Rendező : kém ény  Lajos.
Velenczei Dogé — —  —  —  —
Maroccői herczeg ) p o rü a  k&6i 
Arragóm herczeg ) —
Antonió, velenczei kalm ár —  — —
Bassaniő, barátja  —  —  —  —
Gratianó j
Solanió [ Antonio és Bassanió barátai 
Saiarinő 1
Lorenzo, Jessica kedvese —  —  —
Shylock zsidó —  —  —
Velenczei tanácstagok, törvényszéki tisztek,
Személyek:
Szathm áry Ferencz )  Tubái zsidó, barátja
Székely Gyula 
Kiss Im re 
Szilágyi Ernő 
Lajthay Károly 




Lancelot Gobbo, Shylock szolgája 
Öreg Gobbo. Lancelot atyja —  
Salerio, velenczei hírnök —
Leonardo. Bassanió szolgája -  
Boldizsár ) p  Ua , ^
Stephano ) b —
Portia, gazdag úrnő 
Nerissa, kisérönője —  —  - 
Jessica, Shylock leánya —Sebestyén Géza
töm löcz őr, szolgák, kiséret. Színhely részint Velenczében, részint
—  —  L. Farkas Pál
—  Kormos Ferencz
■ —  —  Kassay Károly
—  —  Ardai Árpád
—  —  Kozma Gyula
—  —  Repkai Béla
László Ferencz
—  —  Halassy Mariska
—  —  Kiss Mariska
—  —  Vajda Ilonka
Belm ontban. Portia lakásán.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlapliordásnál e lm erü lendő  m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Bérlők figyelm ébe. Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai­
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.
ZEDsti ~pénztgLrrxy~itá-s 6  és ‘|2 ó rak o r.




u  .. Csütörtökön : Elnökné, bohózat A) bérlet. Pénteken : Nebantsvirag, operetteHeti műsor: B ) bérlet. Szombaton: II. Rákóczi Ferencz fogsága történelmi szmmtt
01 bérlet Vasárnap délután : M illiárdos kisasszony, operett Mérsékelt helyárakkal, Bérlet- 
VJ D e n e t .  vasaruap “ Anprptte ILóthv Laura vendegjateka. Kis bérlét,szünet. Este : Ozigranybaro, operette _ _ _ _________ _________________ __
Folyó szám. 193.
O) bérlet 43. szám.Szerdán, 1913 márczius 12-én:
Sebestyén Géza felléptével
Ö R D Ö G
Oobrsoten u .  kir. város könyvnyom da-vá lla la ta . 1913
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGBZGBGÓSáG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
